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Prolog
Kulturen er blevet en handelsvare og udsalget er lige startet.
Kommercielle interesser kappes om at pakke deres produkter ind 
i  spektakulære events, der kan samle mennesker omkring op-
findsomme marketingsstrategier. Med dette udgangspunkt indledes 
denne rapport med et kort oprids af dualismen kommerciel/
ikke-kommerciel kunst i en oplevelsesøkonomisk kontekst. In-
tentionen er her at gøre opmærksom på, at begrebet ‘forbruger’ 
over tid har forgrenet sig i flere betydningsmættede retninger. 
I mere traditionel forstand har forbrug været forbundet med en 
bevægelse af likvider, hvorimod det igennem de senere år er 
blevet aktuelt, at tale om forbrugere af oplevelser – i denne 
sammenhæng, kulturelle oplevelser.
Jeg vælger, at indlede således for at tegne billedet af den 
kulturforbruger, der skal blive repræsentant for den målgruppe 
jeg søger at ramme med denne rapports eventproduktion.
Eventen som jeg behandler, har jeg været koordinator på un-
der min praktikperiode på Copenhagen International Documentary 
Film Festival – CPH:DOX.
Dokumentarfilmfestivalens mission og vision vil blive præsen-
teret for at klarlægge de forventninger der er til organisa-
tionens eventproduktioner og dermed også for vedkommende event 
som herunder bliver introduceret.
For at give et overblik over produktionen bliver der redegjort 
for organiseringen af eventen i et forløb over tre faser. Her 
vil der indgå en beskrivelse af opstartsfasen, samarbejdspart-
nere og afviklingen, samt en overordnet beskrivelse af det 
tværinstitutionelle samarbejde eventen udgør en del af. 
Jeg indskriver hele eventproduktion i en videnskabsteoretisk 
ramme, for at understrege vigtigheden i at spejle enhver per-
formance i samtiden og reflektere over florerende samfunds-
tendenser, der kan have indflydelse på eventens modtagelse. 
Jeg har forsøgt, at skabe et rum som afspejler både en levet 
erfaring og en identifikation med publikums selvforståelse. 
Denne selvforståelse forsøger jeg at nå frem til ved hjælp af 
en socialteoretisk metode, som jeg henter fra de to franske 
sociologer Pierre Bourdieu og Michel Maffesoli. De tilbyder 
forskellige værktøjer til at identificere individets selv-kon-
struktioner på baggrund af henholdsvis smagsdiskurser og kapi-
talbegreber, samt neo-stamme-begrebet.
Det har været et nødvendigt greb at introducerer disse for 
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at nå ind til målgruppens – kulturforbrugernes – navigeren på 
kulturscenen og dermed stile performancedesignet herefter. 
Afslutningsvis tager jeg tråden op fra problemfeltet og behan-
dler genrebegrebet. Jeg mener at genrebetegnelser kommer til 
kort over for den postmoderne eklektiske brug og behandling af 
kunstformer og medier. Det står tilbage som industriens redskab 
til at fastlåse traditionelle definitioner.
Mit argument tager blandt andet afsæt i adfærdspsykologien og 
videreudvikles via queer-teori og inkorporeres i rapporten for 
at give et bud på en ny tilgang til genrebrydende koncepter 
inden for performance design.
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Den offentlige diskurs er præget af modeord som videnssamfund, 
creative communities og oplevelsesøkonomi. Kreative fællesska-
ber skyder frem med lysets hast og den uafhængige kunst- og 
kulturscene blomstrer i en grad sjældent set magen til. Propor-
tionelt med det eksplosivt voksende kunstmiljø bevæger main-
streamkulturen sig ind på den uafhængige kunsts sfære, og med 
rod i en stigende søgen efter en identitetsmæssig individual-
itet, kan der i spændingsfeltet mellem disse opleves en heftig 
debat og kamp om en kulturel og kunstnerisk selvstændighed. 
Markedskræfterne har ikke vendt det blinde øje til, og det er 
næppe naivt, at påpege at der i stigende grad sker en kom-
mercialisering af subkulturen1, at mainstreamkulturen lige så 
stille bevæger sig ind på kunstens domæne og inkorporerer 
dennes kendetegn som sine egne2. Den franske filosof Jean Fran-
cois Lyotard siger, at: ”...man tror på denne måde at udtrykke 
tidens ånd, mens man ikke gør andet end at afspejle markedets. 
Sublimiteten er ikke længere i kunsten, men i kunstspekulatio-
nen (Lyotard 1993 63)”. 
Disse tendenser er opstået i takt med, at befolkningens for-
brugsmønstre i stigende grad har skabt en efterspørgsel af 
merværdi i produkter og serviceydelser. I det postmoderne 
oplevelsessamfund søger individet at skabe identitet gennem de 
produkter og ydelselser, det er forbruger af. Det er altså ” 
spændingen ved en ny, ikke tidligere oplevet fornemmelse, der 
er det væsentlige i forbrugerspillet (Bauman, 2001:83).”
Netop denne fokusering på ‘det nye’ , på merværdi og forbruget 
som identitetsskabende faktor, er hvad der kendetegner oplev-
elsesøkonomien i sin gængse form. PhD. fra psykologisk institut 
i Århus Svend Brinkmann udtrykker en skarp determinisme omkring 
denne tendens:
”Kulturer skabt i den her ultrakommercialiserede verden er 
allerede fra fødslen skabt til at mislykkes i den reklamevirke-
lighed, der lynhurtig indoptager de nye tendenser. Det er sådan 
kulturer skabes i de her år. Det hele er smeltet sammen. Vi har 
accepteret, at kulturen opstår gennem det kommercielle, og at 
man derfor skaber sig en identitet gennem forbrug”3+4.
Ligesom overgangen fra industrisamfund til servicesamfund er 
flydende, er overgangen fra serviceøkonomi til oplevelsesøkono-
mi det også. Skiftet sker således ikke fra den ene dag til den 
anden, men kommer til udtryk gennem nogle tendenser, som på 
sigt vil føre samfundet videre i en retning, vi endnu ikke kan 
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forudse. Pine & Gilmore, oplevelsesøkonomiens foregangsmænd i 
populær forstand, beskriver her den overodnede udvikling:
”Udviklingen startede med salg af udifferentierede varer i land-
brugsøkonomien og har med industrialiseringen bevæget sig vi-
dere til salg af forarbejdede produkter i en fremstilingsøkono-
mi. Fremstilingsøkonomien blev afløst af serviceøkonomien, hvor 
virksomheder konkurerrer på deres evne til at servicere for-
brugerne, mens det sidste udviklingstrin er oplevelsesøkonomien 
(...) en avanceret serviceøkonomi, hvor virksomheder i stedet 
for at udføre en service for forbrugeren engagerer forbrugeren 
i en oplevelse“(Pine & Gilmore i Lund et.al, 2005:36).
Ifølge Bauman har skiftet fra produktionssamfund til for-
brugersamfund medført en radikal ændring i de roller individer 
indtager i samfundet. Hvor der tidligere var fokus på behovet 
for arbejdskraft til at udføre produktionen, er der i dag fokus 
på forbrugeren. Bauman argumenterer for, at samfundets medlem-
mer skal opdrages til at forbruge (Bauman, 2001:79). Forbruget 
drejer sig dog ikke om en egentlig grådighed efter at eje ma-
terielle ting, men om et forbrug af oplevelser. Man kan sige, 
at ”... individer i det postmoderne samfund orienterer sig på 
et kaotisk ”marked”, hvor eksperter kappes om at overbevise 
forbrugerne om de rigtige meninger og den rigtige livsstil 
(Andersen & Kaspersen, 2000:473)”.
Det er derfor op til individet selv at skabe mening og identitet 
gennem forbrug, hvor forbruget i den postmoderne forståelse 
altså er en central faktor i forhold til individets selvfor-
ståelse og identitetsdannelse. Bauman beskriver den postmod-
erne identitetsskabelse som en fortløbende ‘selvkonstruktion’, 
og grundet samfundets skizofrene karakter –  det kontinuerligt 
foranderlige – giver det ikke mening, i en postmodernistisk 
kontekst, at fastholde opfyldelsen af et livsprojekt. Den post-
moderne identitetsskabelse sker altså på baggrund af svævende 
livsstilsvalg og forbrug af symbolske goder som statusgivende 
mærkevarer, viden, kunstoplevelser, kulturelle fællesskaber 
osv (Andersen & Kaspersen, 2000:470-471).
Hvis vi antager, at samfundet er defineret ud fra ovenstående 
parametre, står kulturen og i særdeleshed kunstneren og den 
‘kunstneriske organisation’, over for en række udfordringer 
i forhold til oplevelsesøkonomiens uafvigelige altopslugende 
karaktér. 
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Kunsthistoriker Lars Bang Larsen beskriver oplevelsesøkon-
omiens væsen således:
” ... det er oplevelsesøkonomiens intention at genfortrylle 
verden på måder, hvorpå vi kan spejle os selv og reproducere 
vores kultur i dens nuværende, forestillede idealitet, i 
forhold til hvilken der ikke findes noget udenfor, og i hvilken 
der tilsyneladende ikke findes megen vilje eller evner fra 
magthavernes side til at foreslå andre måder for hvordan vi kan 
udvikle kulturen (Lars Bang Larsen, 2008:55)”.
Uafhængige kulturelle initiativer af mere eksperimenterende 
karaktér står ved en skillevej, hvor kunstnerisk integritet mod 
og evne til at præsentere det uforventelige, kan være svært at 
opretholde i et samfund hvor der lægges mere og mere værdi i, 
at kunsten skal defineres af og skabes for masserne, frem for en 
accept af æstetikkens og kunstens selvdefinition og til tider 
svært tilgængelige udtryk, i mødet med publikum.
I ovennævnte litteratur argumenterer Lyotard for, at det ikke 
vil nytte at forsøge at omgå markedskræfternes vilkår – de er 
uundgåelige og en uadskillelig del af den virkelighed kunstvær-
ket skal begå sig i. I stedet må disse vilkår søges udnyttet 
på en sådan måde, at tildragelsen, begivenheds-værket fremkom-
mer, netop ved at lade tanken og ånden være blottet, dvs. fri 
af traditionens og de beskrevne forholds snærende bånd. Det er 
altså et spørgsmål om, så at sige, at være fri og passe ind på 
samme tid, at lade kunstværket indgå i varesortimentet og al-
ligevel beholde sin integritet (Lyotard, 1993:63).
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Der er altså to hovedlinjer i spil her; den første er den 
postmoderne identitetskonstruktion, en procces som blandt an-
det næres af social interaktion inden for visse kulturelle 
fællesskaber – et forbrug af oplevelser i samspil med  øvrige 
sociale aktører - og dels af svævende livsstilsvalg. Neden-
stående vil dette individsyn blive yderligere elaboreret, for 
på den måde at indkredse ‘de nye målgrupper’ som er relevante 
for denne rapport.    
Den anden er den kommercielle industris put’n’take-mentalitet 
over for den ikke-kommercielle kunst, musik og mode. Med det 
mener jeg, at markedskræfterne lukrerer på den relativt lille 
gruppe af innovators eller first movers5  i deres konstante higen 
efter det næste nye. Der kan imidlertid foreslåes en læsning af 
det kunstneriske udtryks tilstand i hvilken denne skal reagere 
mod samfundskræfterne som i en frugtbar og uundgåelig synergi 
hvor modgang ansporer kreativiteten. Et greb hvor industrien 
selv bliver middel for kunsten. Det er primært denne bane ad 
hvilken dette projekt vil udfolde sig; en redegørelse for et 
performancekoncept, som i udgangspunktet stiller sig kritisk 
over for en samfundsudvikling, som, med dette fokus, varsler 
klimatiske konsekvenser. Det er et koncept, som stiller sig 
uden for kommerciel kategori og derved undsiger sig at skulle 
agere på markedsvilkår.
De to hovedlinjer bliver løbende sat i spil i rapporten, og får 
en gennemgående  rolle i udformningen af vedkommende event-
produktion.
Det er med ovennævnte som udgangspunkt, altså forholdet mellem 
den uafhængige kunst over for en mainstreamorienteret konsum-
kultur, at motivationen for dette projekt er udsprunget6. 
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l Med fokus på det eksperimenterende initiativ, tilrettelægges 
arbejdet med at ud- og afvikle arrangementer i forbindelse med 
CPH:DOX7.
Som det senere vil blive beskrevet, er det vigtigt at være 
bevidst omkring hvilken målgruppe der skal sigtes efter når ar-
bejdet med at konceptudvikle events starter, hvilken profil man 
som organisation ønsker at formidle og selvfølgelig vigtigst; 
at præsentere et helstøbt program hvor alle film og kunstnere 
er nøje udvalgt efter kriterier om nytænkning og ikke efter 
publikumstal. 
Med sikkert afsæt i den dokumentariske tilgang til verden 
sigter CPH:DOX mod at bygge bro til en bred vifte af relaterede 
kunstformer og udforsker løbende interaktionen mellem forskel-
lige kulturelle traditioner. CPH:DOX skaber hvert år nye per-
spektiver på kreativitet og krydstænkning mellem film, politisk 
kultur, kunst og musik med forskellige former for udstillinger, 
performances, musik- og lydprojekter, live koncerter, VJ’ing 
og de nyeste konceptuelle former indenfor filmmediet. I fes-
tivalens 6-årige levetid har det været et naturligt greb, at 
inkorporere den æstetiske og multisensoriske oplevelse i pub-
likums møde med filmens univers – at kunne tage dokumentaren ud 
af biografens mørke og kontekstualisere den i nye udfordrende 
arkitektoniske rum. Her skal nævnes fra årets program; EAT THE 
REALITY - SUPERMARKET AFTER DARK, en genfortolket Kvickly efter 
lukketid,  performere, installationskunst og forbrugskritisk 
dokumentar. A SHADED VIEW ON FASHION FILM - dokumentaristisk 
‘eye candy’ og avantgardistiske kunstfilm øverst i Runde Tårn, 
samt DJ SPOOKYS TERRA NOVA: SINFONIA ARCTICA, som bliver om-
drejningspunktet for vedkommende projekt.
Det umiddelbart interessante ved DJ Spooky er hans eklektiske 
tilgang til kunst. Han indarbejder som en selvfølgelighed musik, 
film, litteratur, performace, lys og rum i sine konceptuelle 
værker og manifesterer herved en kompleksitet i sit kunstner-
iske udtryk, der ikke lader sig besnære af tilskrevne rammer 
i et forsøg på at facilitere en bred afkodning og forståelse 
af et gældende værk. Senere vender jeg mere detaljeret tilbage 
til Miller og hans Sinfonia Arctica, samt øvrige arbejder fra 
hans bagkatalog.
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17     DJ SPOOKY aka THAT SUBLIMINAL KID
Paul D. Miller, kendt under kunstnernavnet DJ Spooky aka That 
Subliminal Kid, anerkendes som en konstant grænsesøgende kon-
ceptkunstner og musiker.
Han har udstillet på Whitney Biennalen, Venedig Biennalen for 
Arkitektur, Andy Warhol Museet og en række andre steder. Han 
har skrevet for blandt andre The Village Voice og Artforum og 
er desuden redaktør på magasinet 21c. Han har udgivet bogen 
Rythm Science og senest Sound Unbound.
Hvis Millers bog Rythm Science var et rytmevidenskabeligt mani-
fest om flow, så er Sound Unbound det om remixkultur – en kultur 
hvor remixet har udvisket grænserne mellem musik, kunst og 
litteratur, hvad en kunstner kan forme, hvad en komponist kan 
skabe.
I Sound Unound inviterer Paul D Miller en bred vifte af både 
nulevende og afdøde kunstnere til at beskrive deres værker og 
kompositoriske strategier bag8. Blandt de medvirkende finder 
man: Ryuichi Sakamoto, Edgard Varése, Iannis Xenakis, John 
Cage, Nam June Paik, Steve Reich, Terry Riley, Aphex Twin og 
Marcel Duchamp. Disse er førstehåndsrapporter fra fortroppen 
af lydkunstens historie op i gennem det 20. århundrede, samt 
fra det digitale medies indflydelse på det informationsbaserede 
samfund. 
Remixkulturen står som et integreret element i Paul Millers 
arbejder og ligeledes i hans performance som jeg her vil komme 
nærmere ind på. 
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Den 13. November ´09 opførte Dj Spooky, for første og sidste 
gang i Danmark, sin Terra Nova Sinfonia Antarctica på Statens 
Museum for Kunst akkompagneret af den klassiske kvartet Athe-
las Chamber Players under ledelse af den anerkendte japanske 
koncertpianist, Eriko Makimura. Endvidere medvirkede en gruppe 
moderne dansere, som havde koreograferet specielt til denne 
performance.
I løbet af vinteren 2007-08 foretog Miller, udstyret med vid-
eokamera og sampler,  en rejse til Sydpolen for her i lyd og 
billede at dokumentere isens liv, bevægelse og nedsmeltning9. 
Her indsamlede han materialet til sin ‘antarktiske symfoni’, 
som transformerer Millers førstehåndsmøde med det hårde dynam-
sike landskab til et multimedieportræt med musik komponeret fra 
de vaste områder som udgør landmassen. Millers feltoptagelser 
med det mobile studie udforskede og indfangede de akustiske 
kvaliteter ved Antarktis isformationer og afspejlede derved et 
stykke forsvindende natur. 
Sammensat af videnskabeligt, historisk og geografisk materiale 
er den 70 minutter lange symfoni et stærkt og unikt billede på 
menneskets og kunstens relation til naturen. 
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g/ På de følgende sider vil jeg, i nedslagspunkter, redegøre for 
tilblivelsen af og udfordringerne ved realiseringen af denne 
event. For at fastholde et overbik over projektudviklingen og 
lette læsningen har jeg valgt, at inddele forløbet i 3  kro-
nologisk opstillede faser; opstartsperioden hvor de første 
kontakter blev etableret mellem de involverede parter; produk-
tionssamarbejder, hvor det konkrete indhold og form blev udar-
bejdet i samarbejde med ArtFreq samt Manden med Cameraet, og 
sidst ser jeg på afviklingen af arrangementet. 
For andet år i træk bød SMK og CPH:DOX på en række unikke arrange-
menter, der præsenterede en række monumentale og spektakulære 
værker af nogle af tidens mest skelsættende internationale 
kunstnere.
København var ved at gøre sig klima-klar og CPH:DOX var i den 
anledning gået i samarbejde med Statens Museum for Kunst, 
Kunsthallen Nikolaj og Den Frie Udstilling om det tværinstitu-
tionelle udstillingsprojekt RE:THINK10. 
RE:THINK er et udstillingsprojekt, der sætter fokus på den 
skærpede bevidsthed omkring ‘relation og sammenhæng’, som hele 
diskussionen af verdens klimatiske forhold synes at have affødt.
Udstillingen på SMK viser værker af billedkunstnere, der på 
forskellig vis interesserer sig for disse nye komplekse og 
relationelle sammenhænge og  CPH:DOX havde hertil kurateret 
et filmprogram med klassiske såvel som helt nye film, der på 
forskellig vis arbejder inden for det felt, man kalder land 
art og environmental art. Det var politiske, poetiske og meget 
originale bud på, hvordan man kan tænke sammenhænge, hvad en 
relation til naturen kan bestå i, og hvordan kunsten på både 
konkret og konceptuel vis kan forholde sig til dette komplekse 
forhold.
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Efter en række vellykkede internationale performances blev vi11 
opmærksomme på Dj Spooky´s Sinfonia og fandt denne yderst ve-
legnet til netop RE:THINK-samarbejdet. Her var der et koncept, 
som passede fornemt ind i den klimaprofil som filmfestivalen og de 
øvrige kunstinstitutioner havde påtaget sig. Desuden repræsen-
terede performancen et æstetisk udtryk, der lå i forlængelse af 
mange af programmets øvrige værker, her blandt andet Nathalie 
Djurberg & Hans Berg og Ghost Society´s Tankograd Live12. 
Den første kontakt til Spooky blev allerede etableret tilbage 
i 2008, dengang  med henblik på en anden event, men der var 
da forbundet for store udgifter med arrangementet og der var 
endvidere ikke noget decideret kuratorisk fokus der ville kunne 
retfærdiggøre en booking.
I Juli 2009 gik bevillingen til RE:THINK imidlertid igennem 
og der blev nu mulighed for at realisere opsætningen af Terra 
Nova. Kontakten til Millers manager og booker Stephen Cohen 
blev genoptaget og de var begge begejstrede for ideen og ud-
sigten til at performe på SMK og som en del af dokumentarfes-
tivalens klimapolitiske program. 
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/ Igennem de seneste år har CPH:DOX i samarbejde med Lars Top-
Galia/ArtFreq præsenteret en række koncerter og performances 
– Kenneth Anger, Ben Frost, Patti Smith og Jóhann Jóhannsson13 
. ArtFreq blev inviteret til at være medarrangør af Spooky-
arrangementet, for derved at samle afviklingskompetencer, ce-
mentere afsendertyngden og nå ud til et større netværk. ArtFreq 
har desuden specialiseret sig som arrangør af eksperimenter-
ende koncerter i dels Marmorkirken, på Glyptoteket og flere 
gange på Statens Museum for Kunst og der er altså dér en res-
source at hente ind i forhold til præproduktionen på denne form 
for event.
I kraft af at der kommer flere hænder på projektet bliver det 
også muligt, at sprede ressourcerne ud og vi begynder, at or-
ganisere programmet for Millers ophold i Danmark. 
For os var en vigtig strategi at sikre en så massiv eksponering 
af Miller som muligt, så vi iværksætter en række appearances, 
der vil sætte spot på arrangementet på SMK. Dette indbefatter 
blandt andet gæste dj’ing til en større DOX-fest. Han bliver 
desuden også inviteret til at deltage i det nye initiativ, 
DOX:LAB som samler dokumentarfilminstruktører fra hele verden; 
erfarne prisvindere og spirende talenter. Laboratoriet skaber 
rammerne for et møde mellem unge filmskabere på tværs af kul-
turer og fortælletraditioner. Her holder han et foredrag om 
sine erfaringer med filmmediet og præsentationen af Terra Nova 
i diverse kulturelle settings.
Desuden inviteres han til at sidde i Amnesty Award-juryen, 
hvilket han takker ja til. 
For at skabe yderligere fokus på eventen, indgår vi et samarbe-
jde med Musikvidenskab på Københavns Universitet og jeg sætter 
mig i kontakt med lektor Jens Hesselager. Vi organiserer et 
foredrag på KUA hvor Miller gæsteforelæser i kunsthistorie og 
moderne kompositionsmusik. Herved får vi formidlet konceptet 
omkring den da forestående performance og når direkte ud til 
en del af kernemålgruppen. 
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For vores arrangement på SMK, var det imperativt at afklare 
konceptets tekniske omfang, da det kræver en række audiovis-
uelle specialkompetencer,  at omsætte i praksis. Det er bærende 
for et visuelt design eller en kunstnerisk performance at 
den sansemæssige kommunikative ramme, på tilfredsstillende og 
overbevisende måde formidler kunstnerens værk (Holt, 2009:6). 
I denne sammenhæng har vi tidligere haft gode erfaringer med at 
inddrage holdet bag MandenMedCameraret14, som arbejder med både 
dokumentarisme, lys-installationer og VJ’ing. Med erfaringer 
inden for stemningsmættet lyd- og lyssætning var MMC et sikkert 
kort på hånden, der kunne løfte den kreative udfordring og 
levere kvalificeret teknisk arbejdskraft.
Vestergaard og Vedel fra MMC-holdet har erfaring fra arbejdet 
med kunstmuseer. De har senest opført et visuelt/virtuel værk 
– poetisk fusion – på Bornholms Kunstmuseum15. De var fra start 
engagerede i opsætning af lyd og lys og formåede at transformere 
SMKs marmorScene til et audiovisuelt bombardement, der elegant 
fusionerede med Spookys bombastiske lyd- og billedemateriale. 
Det arkitektoniske rum hvori performancen udspiller sig, får 
en betydnings- og meningsgivende rolle for den kommunikation 
eventen formidler (Holt, 2009:13).  Dermed var det vigtigt, at 
vi som projektledere, i samarbejde med MMC, havde forståelse 
for de konnotationer der for vores målgruppe associeres med 
et kunstmuseums potentiale og derved udfordre vores publikums 
vante forestillinger om en performativ iscenesættelse på en 
sådan lokation. Jeg mener, at vi designmæssigt formåede at 
underbygge det opgør med rammetænkning, som karakteriserer 
eventen og vores publikum.  
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Den umiddelbare målsætning for CPH:DOX var med Dj Spooky-
arrangementet at bidrage til og operere inden for festiva-
lens overordnede kompetenceområde, nemlig det at sammensætte 
et program der tilgodeser vores definerede kerneværdier; at 
fokusere på genrebrydende events. De i alt fire grundpiller 
- film, billedkunst, musik og politisk kultur - som tilsammen 
udgør festivalens kunstneriske fundament, var i denne event 
sammenflettet i live-situationen, som er et vigtigt element 
når en oplevelse skal formidles til et publikum. Filmene skal 
som tidligere nævnt ud af biografens mørke og møde folk i nye 
rum og situationer. En fast bestanddel af programmet er blandt 
andet NEW:VISION, DOX:EXPANDED, Amnesty Award og Sound & Vi-
sion, som alle hver især indkapsler de fire grundelementer og 
som søges samlet i live performances. Der kan dog være den fare 
forbundet med et sådant mix, at det samlede udtryk bliver for 
sløret, at der programlægges for det sammensatte udtryks skyld. 
En udfordring, som er vigtig at være opmærksom på og som ikke 
må kompromittere det endelige resultat; det må ikke blive et 
mål i sig selv. 
Endvidere var en anden motivation for at sætte Terra Nova op, 
den at CPH:DOX under RE:THINK-samarbejdet bestred en kurator-
funktion, der blandt andet skulle organisere live-installa-
tioner, der tager udgangspunkt i menneskets og kunstens rela-
tion til naturen og klimaet. Foruden at coine de fire nævnte 
grundpiller i sin performance tager Dj Spooky også afsæt i 
kunstens forandringsmuligheder i forhold til klimaet, og val-
get virkede derfor oplagt. 
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Statens Museum for Kunsts målsætning for samarbejdet med 
CPH:DOX er, foruden den grundlæggende interesse i at promovere 
ny kunst, udsprunget af muligheden der her ligger i at åbne 
deres udstillinger op for et andet publikum end deres, så at 
sige, faste klientel. Her er platformen til at kollaborere 
med en organisation med en anden vision, kunstnerisk mave og 
kompetencer inden for andre områder end dem museet til dagligt 
arbejder med. Udviklingen inden for billedkunst har bevæget 
sig i retning af spændingsfeltet mellem film og billedkunsten, 
herunder også den dokumentaristiske tradition, og her spiller 
dokumentarfimfestivalen en rolle i kraft af en god erfaring med 
hvem og hvad der rører sig inden for dette felt. Museumsin-
spektør og kurator Marianne Torp giver udtryk for, at samarbe-
jdet med CPH:DOX, som nævnt, åbner op for en anden målgruppe, 
idet museet associerer sig med en ung festival. 
For CPH:DOX er samarbejdet også yderst frugtbart hvad angår 
publikumstilstrømning. Vi får her igennem også muligheden for 
at nå ud til et publikum, som ikke nødvendigvis kender festiva-
len eller for den sags skyld ville deltage i vores visninger og 
events. Vores kompetenceområder komplementerer med andre ord 
hinanden og vi når sammen bredt ud i kraft af vores respektive 
netværk og kernemålgruppen.
I det følgende vil jeg søge at kontekstualisere eventproduk-
tionen og tankerne bag performancedesignet udi i en videnskab-
steoretisk forståelsesramme. Jeg arbejder ud fra præmissen om, 
at det er yderst svært ikke at medtænke samfundets konstante 
bevægelse og dynamikker, når det gælder udvikling af  kultur-
begivenheder målrettet et segment.
Som jeg har været inde på i problemfeltet er det kendetegnende 
for det postmoderne oplevelsessamfund, at individer søger at 
skabe identitet gennem de (kultur)produkter og ydelselser, det 
er forbruger af. Denne tendens skaber nye kulturforbrugere som 
man i en peformancemæssig sammenhæng må være bevidst om og 
tilrettelægge efter.

Pt. 3
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9 Før man kan tale om det postmoderne, må ‘det moderne’ nød-
vendigvis indkredses. Med rødder tilbage til 1700-tallets 
oplysningstid er det moderne samfund karakteriseret ved, at 
dyrke ‘det nye’ og virkeliggøre det rationelt beherskede og or-
ganiserede samfund. Det moderne samfund bygger på ideologier, 
som alle i sidste ende handler om at nå samme mål, menneskets 
universelle frigørelse (Andersen & Kaspersen, 2000:459). Disse 
ideologier eller ‘moderne frigørelsesfortællinger’ fungerer 
som en form for legitimering af den moderne livsindstilling, 
der er karakteriseret ved at viljen er orienteret mod et mål. 
Videnskaben og teknologien, som skulle være midlet til at nå 
målet om universel frigørelse, blev i det 20. århundrede dog 
så kompleks, at den mistede sin troværdighed. Mistilliden til 
det moderne projekt blev større og større og ud af ønsket om at 
opretholde en legitimering af den menneskelige adfærd i henhold 
til en fortsat udvikling af samfundet, udsprang postmodernis-
men. 
Jean-Francois Lyotard, har haft stor betydning for den postmod-
ernistiske debat, og han står som en af de fremmeste tænkere 
med hans tese om ‘de store fortællingers opløsning’16. Han 
mente at den postmoderne videnstilstand er uaklarethed. Denne 
definition hænger godt sammen med den postmodernistiske beteg-
nelses pluralistiske karakter, og de til tider modsætnings-
fyldte måder den anvendes på (Kaspersen & Andersen, 2000:462). 
Lyotard selv skriver, at: ” ... således betegner forstavelsen 
‘post’ i postmoderne ikke et come back, flash back eller feed 
back-bevægelse, dvs. en gentagelse, men en ‘ana-’procces, en 
procces med analyse, anamnese, anagogi og anamorfose, som bear-
bejder en ‘oprindelig glemsel’ (Lyotard, 1986:88). 
Han anser altså ikke det postmoderne som en ny historiske peri-
ode, men ser den som et alternativ til at tolke, analysere og 
forstå videnskab, teknologi og samfundsudviklingen på, inden 
for det moderne samfund. Det er altså vigtigt at slå fast, at 
postmodernismen, for Lyotard, ikke erstatter det moderne, men 
derimod skal ses som et parallelt paradigme, som dog i dag på 
mange måder har taget over det moderne. 
Postmodernismen lægger sig op ad den konstruktivistiske tradi-
tion, der betoner virkelighedens kontingens. Der findes ikke en 
prægiven virkelighed, som eksisterer uafhængigt af samfundets 
aktører, men der skabes og ‘gøres’ mening gennem menneskelig 
handling og interaktion. Sådanne interaktioner kan tage yderst 
komplekse former og der argumenteres dermed for, at der ikke 
kan findes endegyldige sandheder om en given virkelighed. Det 
medfører, at det postmoderne menneske bestræber sig på at 
‘gøre’ forskellige virkelighedskonstruktioner. 
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Disse virkelighedskonstruktioner sker under forskellige forud-
sætninger, men i denne rapports medfør er det min tese, at 
et tungtvejende aspekt af den æstetiserende virkelighedskon-
struktion og dermed identitetskonstruktion, er at finde blandt 
Bourdieus Kapitalbegreber (Bourdieu, 2005). Her tænker jeg 
specielt på Bourdieus kulturelle- og sociale kapital, som netop 
pointerer individets immaterielle værdiakkumulering på bag-
grund af en dels dannelses- og uddannelsesmæssig position, 
samt en vis ressourcetæthed i kraft af bestemte gruppetilhørs-
forhold, netværk.
I socialteori-afsnittet vil jeg bevæge mig nærmere ind på grup-
petilhør og interessefællesskabets betydning som identitet-
skonstituerende faktor i en fragmenteret postmoderne kontekst.
Nedenstående udspringer nødvendigvis af præmissen om de store 
fortællingers opløsning og vi må derfor holde os for øje, at 
det er de flygtige sociale samlinger og fortællinger – le petit 
récit - af både interessemæssig og status-optimerende karakter 
der hér er i fokus. Interessemæssig fordi det samlende, som vi 
senere skal se, er en fællesesinteresse omkring en, i dette 
tilfælde, performance, og status-optimerende idet der med den 
fælles oplevelse er forbundet en række ‘sociale gevinster’ ved 
at deltage i (læs: investere sin tid i) hvad der på baggrund af 
en normativ konsensus er blevet tillagt den gode smag16 eller 
den legitime smag som Bourdieu formulerer i sin bog Distinc-
tions - A Social Critique of the Judgement of Taste (Bourdieu, 
1995).
”There is an economy of cultural goods, but it has a specific 
logic. Sociology endeavours to establish the conditions in 
which the consumers of cultural goods, and their taste for 
them, are produced, and at the same time to describe the ways 
of appropriating such of these objects as are regarded at a 
particular moment as works of art, and the conditions of the 
constitution of the mode of appropriation that is considered 
legitimate (Bourdieu, 1995:1)”.
Denne appropriering af objekter eller status, tilskrevet den 
legitime smag, kan altså som sagt opnås gennem deltagelse i ek-
sempelvis kulturelle arrangementer som koncerter, udstillinger 
eller lignende. 
Bourdieus smagsdiskurs udspringer til dels af en orientering i 
mod et semistrukturerende dannelsesparadigme; han argumenterer 
for at kulturelle behov  er et produkt af menneskets opvækst 
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og udspringer desuden af uddannelsessystemet. Endvidere siger 
han, at alle kulturelle praksisser og kunstmæssige præferencer 
primært er tæt forbundet med uddannelsesniveau og sekundært med 
socialt ophav (Bourdieu, 1995:1).
Denne slutning kan jeg ikke udelukkende tilslutte mig og må 
derfor inddrage  en videreudvikling af smagsdiskurserne. Denne 
vedrører avantgarden som historisk set har stillet sig uden for 
kategorisering. Om avantgarden siger Bourdieu blandt andet, at 
det er en habitus som er opstået inden for gruppen af intelle-
ktuelle og kunstnere, som ikke direkte kan placeres inden for 
de enkelte segmenter. Det er gruppen af æstetikere, som benyt-
ter sig af genreblandinger og undergravning af hierarkier som 
en anledning til at vise deres egen æstetiske og personlige 
smag ved at sammensætte genstande fra forskellige stilperi-
oder på nye og innovative måder. Således baner de vejen for 
nye opfattelser af, hvad der er god smag i modsætning til den 
uoverlagte eklekticisme, som er en usystematisk og tilfældig 
omgang med genreblandinger (Bourdieu, 1995:146). 
Den fjerde smagsdiskurs betegner lektor Lisbeth Thorlacius 
for den postmodernistiske avantgardesmag (Thorlacius, 2006:7). 
Denne kendetegnes ved en lemfældig omgang med elementer fra 
de øvrige tre smagsretninger, et originalt stilmix som under-
streger de flygtige sociale bevægelseskonstruktioner der er 
karakteristiske for denne gruppe mennesker. Med andre ord sty-
rer disse ind og ud af flere forskellige sociale kontekster i 
løbet af en dag og sådanne fluktuerende adfærdsmønstre afspejles 
således i individets stilmæssige valg og præferencer. Der kan 
derfor, som nævnt, indgå elementer fra den folkelige smag og 
middelsmagen og man ”dyrker den gode smag for den dårlige smag 
(Thorlacius, 2006:7)”. 
Da Bourdieu i 1967/68 konkluderede på sit empiriske mate-
riale, der senere skulle blive til Distinctions, fandt han, 
at individets uddannelsesniveau og sociale klasse-tilhør var 
determinerende for dennes æstetikopfattelse. Det var altså et 
modernistisk strukturalistisk samfundsbillede der tegnede sig 
for Bourdieu og det postmoderne menneske stod stadig for at 
skulle defineres. Jeg mener derfor ikke at man i dag udelukkende 
kan segmentere efter Bourdieus smags-teori, da denne og andre 
traditionelle segmenteringsværktøjer baserer sig på analysepa-
rametre som eksempelvis alder, køn og social klasse. Dog kan 
den meget fint bruges som støtteredskab og dette i endnu højere 
grad efter at der er blevet tilføjet den postmodernistiske 
avantgardesmag. 
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Det er denne avantgarde, om man vil, som synes at komme nærmest 
dels det individbillede som jeg forsøger at skitsere i denne 
opgave og dels kommer nærmest det videnskabsteoretiske funda-
ment som er forsøgt opbygget ovenstående. Det er primært den 
målgruppe der er omdrejningspunktet for konceptudviklingen af 
den peformance som er blevet behandlet i dette projekt. 
Jeg har forsøgt, at kridte den postmoderne bane op for derved 
at overskueliggøre det felt inden for hvilket projektets event 
skal udspilles. Jeg mener, at det i arbejdet med event- og 
konceptudviklling er imperativt, at være sig sit område bevidst 
– hvilke samfundsmæssige tendenser kan spores, hvilke histo-
rier skal fortælles, hvordan spilles der op imod de flygtige 
sociale rum og hvordan udnyttes deres potentiale? Det vil i 
mine øjne være omsonst at negligere konkrete samfundsmæssige 
tilstandbilleder, da disse i høj grad  er med-definerende for 
den oplevelses- og forandringsfordrende event.
Jeg er bevidst om, at brugen af Bourdieu falder en smule uden 
for  det  vidensteoretiske apparat, som jeg benytter mig af, men 
hans smags- og kapitalkoncepter er i denne sammenhæng yderst 
relevante for opgaven, hvorfor de alligevel er inddraget. 
Jeg vil nu gå et skridt længere ind mod en samfundsdiagnostik 
og se på de sociale bevægelser der udspiller sig på individp-
lan, for der igennem at underbygge min nævnte præcisering af 
eventens kernegruppe, samt målretning og optimering eventens 
gennemslagskraft.
For, på et teoretisk plan, at arbejde hen imod en tilsigtet 
målgruppe, vil det her være en fordel at optegne konturerne af 
det teoriapparat, som jeg vil benytte. I henhold til opgavens 
ontologiske udgangspunkt, vil jeg benytte en primært social-
konstruktivistisk tilgang til at nærme mig en indkredsning af 
æstetiske- og smagsmæssige præferencer, som kan identificeres 
med det postmoderne individ, som udgør opgavens interessefelt.
Koncertarrangementet med DJ Spooky var fra hans side på mange 
måder et færdigudviklet koncept, som i hænderne på os som ar-
rangører og afviklere kun skulle finpudses, og målgruppen var 
således allerede relativt defineret. Udfordringen bestod i at 
finde den rette lokation, der dels ville trække det tilsigtede 
publikum og dels afspejle det kunstmæssige indhold i perform-
ancen. 
I kraft af at denne koncert var sidste del i en trilogi, og 
kontinuiteten i udtryk og form skulle bevares igennem alle tre 
performances, var det dog imperativt for ArtFreq/CPH:DOX at 
skabe et, for målgruppen,  appellerende visuelt udtryk, samt 
en stærk afsender-identitet, som ville skabe ressonans hos 
publikums selvforståelse. 
Nedenstående vil jeg redegøre for Michel Maffesolis neo-stamme-
begreb, som på fin vis tager et godt greb om det postmoderne 
individs selvforståelse.
Begrebet har været behjælpeligt i udarbejdelsen af et koncep-
tdesign, der kan målrettes vores målgruppe.
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Maffesoli forklarer neo-stammer som flygtige temporale grupper-
inger, hvori individer knyttes sammen af varierende socialiser-
ingsrammer, interessefællesskaber og hvor fællesskabsfølelsen 
bliver katalysator for dette overordnede dynamiske fællessk-
absbånd. En neo-stamme skyder frem af en, blandt aktørerne, 
fælles forståelse og oplevelse af, hvad der interrelationelt 
betragtes som en menings- og identitetsskabende hverdag. Man 
kan derfor betragte de sociale performere som situationistiske 
individer, der flere gange i løbet af en dag navigerer ind og 
ud af specifikke interesse- og æstetikfællesskaber (Maffesoli, 
1996:5). 
Maffesoli fokuserer blandt andet på fællesskabsdannelser omkring 
individuelt funderede behov og æstetiske smagspræferencer. Han 
ser de sociale interaktioner i nutidens samfund, som blandt 
andet baseret på emotionelle og æstetiske tilhørsforhold af 
affektiv karakter uden rationelle eller kognitive formål. Denne 
grad af interaktion danner efemere fællesskaber, neo-stammer, 
som på trods af deres tilfældige og umiddelbart overfladiske 
karakter – det flygtige - ikke er uden betydning for individet 
og kommer til at erstatte de traditionelle fællesskaber af 
rationel og kontraktlig karakter: ”In fact, in contrast to 
the stability induced by classical tribalism, neo-tribalism is 
characterized by fluidity, occasional gatherings and dispersal 
(Maffesoli, 1996:76)”. Her underbygges også Schechners idé om 
gathering og dispersal og den eruptive performance, som  han 
dog ikke bare tillægger det den (post)moderne urbane intera-
gens, men også mener at detektere hos de palæolitiske jægersam-
fund (Schechner, 2003:176). Der er dog den forskel, at Maffesoli 
her ikke tager sit udgangspunkt i en tenderende interrogatorisk 
interagens på baggrund af en rekonstruktion af det foregåede, 
men mere betragter den sociale samling som en konsekvens  af 
en proaktiv styring hen imod noget der skal til at foregå i 
fællesskabet. 
Maffesoli ser æstetik som en ekspressiv kommunikationsform og 
han er som sådan mere interesseret i spørgsmål om livsstil 
end den dertil knyttede kunst. Maffesolis teoretiske position 
beskriver neo-stammer som et kollektivt fællesskab, der er 
frataget sin ret til at udtrykke sig igennem det moderne sam-
funds konventionelle institutioner og udtrykker sig derimod 
gennem socialitet via sin æstetiske kommunikationsform. Maffe-
soli fokuserer altså på æstetiske og ekspressive former for 
kommunikation, der foregår i rum i hverdagen som en kollektiv 
identifikation (Hetherington,1998:61-63). 
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Med begrebet sociality beskriver Maffesoli det postmoderne men-
neskes evne til at handle i flere modsætningsfyldte sociale 
kontekster og samtidigt spille en række roller i varierende 
neo-stammer på samme tid; individet skifter kostume alt efter 
seksuel, kulturel eller religiøs præference, inden det enga-
gerer sig i theatrum mundi (Maffesoli 1996:76). Det postmoderne 
menneske har med andre ord muligheden for at operere med mul-
tiple identiteter på samme tid.
Det situationistiske individ, eller situidet, konsoliderer det 
postmoderne element i denne identitetskonstruktion, og skaber 
kontekstafhængige sandheder, samt definerer sig således ud fra 
en relationel forhandlings- og fortolkningsprocces indenfor 
den givne gruppe, hvorved identiteten konstitueres:
” Contemporary lifestyles (...) are no longer structured around 
a single pole. In a rather stochastic manner, they branch out 
from tremendously varied ocurrences, experiences and situa-
tions (...) the `aimless drift´ of the Situationists, were 
progressively infiltrating the bloodstream of the social body 
(Maffesoli 1996:85).”
Der er altså tale om grupper af individer, som definerer sig 
kollekivt ud fra en fælles forståelse af hvad der for dem giver 
mening i hverdagen; det kan sidestilles med den rolle et men-
neske påtager sig på arbejdspladsen, den anden rolle som vedk-
ommende konstruerer efter arbejde som besøgende på kunstmuseet 
og dén der benyttes når venner kommer forbi om aftenen. 
Godtages præmissen om neo-stammer er der god mulighed for på 
denne baggrund at begynde, at udarbejde et performance-kon-
cept, der kan tilsigtes et bestemt publikum. Som vi allerede 
har set, finder vi i denne sammenhæng størstedelen af vores 
publikum blandt den neo-stamme, der orienterer sig imod den 
grænsesøgende kunst og musik og ligeledes opsøger oplevelser 
der underbygger deres æstetikmæssige selvbillede. 
Lasse Lavrsen skriver at det for denne fluktive stamme gælder 
om, at: ”... signalere individualitet og autenticitet, men i 
det øjeblik en trend, et band, en kunstretning, en lyd eller en 
stil får for meget opmærksomhed, dør det omgående. Individu-
aliteten forsvinder, og forbruget bliver kanaliseret et andet 
sted hen som modsvar. Det handler om at være independent”17
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Indledningsvis skal det nævnes, at beskrevne event blev af-
viklet inden jeg startede med at skrive denne rapport, hvorfor 
jeg ikke kan underbygge min målgruppehypotese empirisk, eksem-
pelvis via kvalitative interviews, men kun kan forholde mig til 
mit teoriapparat, samt udtalelser og erfaringer fra tidligere 
års CPH:DOX-festivaler. 
Af denne grund har jeg brugt relativt meget plads på at skit-
sere en samfundstendens, som jeg selv oplever den og som også 
er blevet beskrevet teoretisk og social-filosofisk af ovennævnte 
forskere. For yderligere at komme nærmere de mikrosociologiske 
bevægelser der her er aktuelle indrog jeg den  behandlede so-
cialteori som argumentationsinstrument.
Som vi har set peger Maffesolis koncept om neo-stammer på flygtige 
sociale samlinger og opløsninger med omdrejningspunkt i æste-
tik- og interessefællesskaber. Der er ikke en overordnet narra-
tiv som fastholder fællesskabet, men hvert individ konstruerer 
derimod i samspil med de øvrige sin egen fortælling og grup-
peidentifikation via ydre symboler, som eksempelvis stilistisk 
mode/anti-mode eller kulturelle investeringer som koncerter, 
ferniseringer etc18. Jeg indikerer her, at der er tale om hvad 
der populært kaldes ‘den kreative klasse’ som netop kendetegnes 
ved at være opsøgende omkring kulturlivet og i Rogers’k for-
stand innovators eller early adopters. Det er kulturforbrugere 
fra større byer, som skal udfordres i de aktiviteter de indgår 
i, de har hang til genrebrydende kunstformer som personificeres 
i deres eklektiske livsstilsvalg, samt deres personlige remix 
af det traditionelle, nutidige og fremtidige. 
CPH:DOX’ kernegruppe har igennem de seneste år været de unge 
trendsættere, 20-40 årige, men også det helt unge fest-segment 
har været en tilbagevendende bestanddel af festivalens club- og 
koncertudbud.  
Denne tendens er dog langsomt ved at udvikle sig i takt med at 
festivalen vokser sig stadig større år for år og programmet 
følgelig breder sig ud over et større kunstnerisk spektrum. 
Der er med denne udvikling opstået initiativer i retning af at 
ændre festivalens fundament fra kulturgenererende græsrodsor-
ganisation til kulturorganisation, og dermed udtrykkes håbet 
om at gøre festivalen til en bredt etableret begivenhed, som 
i sig selv vil trække folk til de mange venues, dog uden at 
ændre de indholdsmæssige kvaliteter og idealer forbundet med 
festivalen.   
Mange uden for målgruppen har tidligere været umulige at nå og 
benytter sjældent biografer og slet ikke dokumentarfilm som al-
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ternativ til fjernsynet. Derimod kan denne gruppe eksempelvis 
på anden måde være aktive musik- eller kunstforbrugere og kan 
dermed komme inden for rækkevidde ved en programlægning, som 
i endnu større omfang end tidligere tilgodeser disse udtryk. 
Der kan måske læses en tenderende selvmodsigelse i, på den ene 
side, at profilere sig som garant for den eksperimenterende 
og grænsesøgende smalle dokumentar og samtidigt stile efter 
et bredere publikum i kraft af en programudvidelse og dermed 
en potentiel nedtoning af produktets kant. Dette mener jeg i 
midlertid, ikke er tilfældet. I takt med at dokumentarfilmen i 
Danmark over de seneste to år har vundet indpas i fjernsynets 
sendeflade - og her tænker jeg på det forhenværende DR1-slot 
Docuville nu DR:DOX samt Documania - er interessen for doku-
mentarfilmen vokset, hvilket i høj grad også må tilskrives den 
eksplosive udvikling af dansk dokumentar af meget høj kval-
itet. Dermed øges antallet af produktioner og med det antal-
let af kvalificerede film som kan komme på programmet og på den 
måde tilfredsstille efterspørgslen fra et voksende publikum. 
Udviklingen kan eventuelt illustreres ved intersektionelle 
cirkler hvor hver enkelt både repræsenterer og inkluderer for-
skellige kunstudtryk i en ‘flad’ progressiv bevægelse, frem for 
koncentriske cirkler som spredes i en forfladigelse af den kun-
stneriske substans. Altså en modreaktion på mainstreamkulturen 
hvilket jeg var inde på i problemfeltet, hvor udtryksformer 
understøtter og udvikler hinanden interrelationelt og dermed 
rammer bredere uden at skyde med spredehagl, så at sige. Der er 
perspektiver i de tværinstitutionelle samarbejder, som jeg også 
er inde på i afsnittet om målsætningerne for Spooky-eventen på 
SMK; vi genererer ny viden på baggrund af samarbejdspartnerens 
kompetencer inden for de respektive felter og kan i et diale-
ktisk forhold kvalificere berettigelsen af et mere omfattende 
eventprogram.      
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Som nævnt bevæger vi os altså inden for en primær kernegruppe 
af forholdsvis unge mennesker, som karakteriseres ved flygtige 
samlinger og efemere fællesskaber etableret på baggrund af 
æstetiske og interessemæssige   tilhør. De konsumerer byens 
kunsttilbud og bevæger sig hjemmevant i sociale fora, der kan 
underbygge deres selv-konstruktion og optimere deres sociale- 
og kulturelle kapital. 
Det kan være udslagsgivende for succesraten af en performance, 
i hvor høj grad man medtænker disse forhold under konceptud-
viklingen af et eventdesign. Det er imperativt for en vellykket 
udførelse og afvikling af en performance, at faktorer som mål-
gruppe, samfund og sociale bevægelsesmønstre er medtænkt fra 
starten af produktionen.
Da der inden for disse fællesskaber løbende konstrueres kontek-
stafhængige sandheder, vil definitionsrammer nødvendigvis være 
til evig forhandling hvorfor  statiske typologier over eksem-
pelvis en kunstart ikke kan regnes for brugbare af denne gruppe. 
Interessen for det eklektiske stil-mix afspejler ofte en søgen 
mod det genrebrydende og hvis en performance skal henvende sig 
til nævnte målgruppe er det derfor ikke tilstrækkeligt, at 
genredefinere efter traditionel model. 
I rapportens sidste kapitel vil jeg derfor søge at argumentere 
imod den tendens til at beskæftige sig med eventgenrer, som 
udspringer af den kommercielle oplevelsesøkonomis konceptud-
viklingsstrategier. 
“Man has a propensity to prejudice. This propensity lies in his 
normal and natural tendency to form generalizations, concepts, 
categories, whose content represents an oversimplification of 
his world of experience (Allport, 1954:27).” 
Således skriver den nordamerikanske psykolog Gordon W. All-
port i sit værk The Nature of Prejudice. Citatet er ganske 
vist her fremstillet isoleret fra sin oprindelige sammenhæng 
i hvilken Allport, meget snævert beskrevet, beskæftiger sig 
med den flydende overgang mellem ‘kategori’ og ‘fordom’. Han 
argumenterer for, at mennesket kontinuerligt iværksætter kog-
nitive kategoriseringsprocceser, der afhjælper navigationen i 
en hyperkompleks dagligdag. Med andre ord tillader kategorier 
individet hurtigt at afkode og identificere givne objekter og 
subjekter med hvilke og hvem vi som mennesker omgiver os med, 
eller søger at definere.
Der er altså ud fra dette socialpsykologiske perspektiv, en la-
tent tendens i mennesket der søger at (over)simplificere begre-
ber/koncepter i kategorier med den potentielle fare forbundet 
her med, at disse bevæger sig fra ‘uskyldige’ generaliseringer 
til deciderede fordomme. 
Hvis vi et øjeblik ser bort fra Allports strukturalistiske 
begrebsbrug, propensity to prejudice (latens), mener jeg, at 
der er et vist gran af sandhed i citatet. Mange vil måske 
kunne genkende hverdagsgeneraliseringer som: sydeuropæere er 
mere varmblodede end nordboer, tysk funktionalitet eller jazz-
elskere går gerne i rullekrave og ryger pibe. 
Netop denne sidste generalitet er vigtig for vedkommende 
projekt, da udgangspunktet her er musik, og mit argument om 
genrebegrebets utilstrækkelighed udspringer af blandt andet 
musikscenen. Mit formål bliver her, at argumentere for at man 
ved genrebetegnelser (pop, rock, blues etc.) nødvendigvis må 
udelade substantielle elementer af det der kendetegner et værk, 
forstået således, at der i kraft af at man, over for andre, 
faciliterer afkodningen af en given (musisk)performance, må 
tilpasse sin forståelse og videreformidling af denne, bredest 
muligt for at tilgodese det store flertal. I sidste ende vil 
man sandsynligvis komme frem til den erkendelse, at der bag 
genrebetegnelsen ligger en kommerciel industri, som har en 
forpligtelse over for sin kundekreds til, på overskuelig vis, 
at præsentere sit udvalg i mundrette bidder og dermed påberåber 
sig definitionsretten. 
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Genrer vælger jeg at definere som en kollektiv forståelse af det 
omhandlende baseret på en række normer og konventioner, som er 
udviklet inden for et kulturelt fællesskab for at løse visse 
tilbagevendende kommunikative udfordringer. Det er diskursivt 
tilvejebragte forståelser af, hvad der inden for et fællesskab 
giver mening. Denne definition tager blandt andet afsæt i But-
lers cultural intelligibility (Butler, 1990:42). Hermed skal 
også forståes et vestligt fællesskab hvor definitioner over-
skrider nationale og geografiske grænser – min hypotese er, at 
begreber som pop, rock og jazz i vidt omfang medfører samme 
grundlæggende konnotationsrække i Danmark og Spanien som i USA 
og Sverige. 
Genredefinitioner, mener jeg imidlertid, har udspillet sin egen 
rolle og kan ikke længere benyttes som greb til at afhjælpe 
en fælles forståelse af en lang række områder – der til er 
det simpelthen for besnærende og statisk. Eksempelvis vil et 
hurtigt kig ud over det musikalske landskab afsløre en bland-
ingskultur der, i ikke tidligere set omfang, benytter og fusio-
nerer elementer fra den musiske palet og transcenderer enhver 
typologisk definition. 
Naturligvis kan der opstilles lister over kunstnere som stadig 
vil falde inden for mere ‘traditionel kategori’ men mit ærinde 
her er at anskueliggøre en både samfundsmæssig fordring for 
udvikling, med afsæt i globaliseringsmekanismer som nye medier 
og adskillelse af tid og rum, samt tendenser til at eksperi-
mentere med form og udtryk. 
Som det nævnes i teoriafsnittet opleves der i højere grad 
efemere fællesskaber af æstetisk og affektiv karakter, som 
udtrykker sig med eklektisk fortegn og ikke står tilbage for 
at mixe og remixe allerede eksisterende værker med nyt hidtil 
uhørt materiale, der som samlet udtryk ikke lader sig umid-
delbart kategorisere. Her er mash-up-fænomenet Girl Talk et 
glimrende eksempel. 
Jazzen er altså ikke, om end nogensinde, synonymt med pibery-
gende rullekraver og kun meget få med kendskab til musik ville 
sætte lighedstegn mellem de to altsaxofonister Ornette Coleman 
og David Sanborne, trods de begge bredt kategoriseres inden 
for samme genre. 
Kategoriseringer er ifølge Allport en menneskelig forudsætning 
for at kunne handle i et ellers uoverskueligt samfund og i 
Butlers øjne opretholder vi via sproget en kollektiv kulturel 
genkendelighed og konsensus om menneskers og tings væren og 
væsen. Problemet med denne type kassetænkning er at den i dette 
tilfælde, i kraft af at skulle tilgodese det brede flertal i en 
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fælles forståelse, kommer til kort over for kunstens eksplo-
sive udvikling og kan som sådan ikke rumme en definition, der 
både indkapsler fortid, nutid og fremtid, hvilket besværliggør 
en sproglig kodensering til udelukkende ét-ords definitioner. 
Det må om nødvendigt handle om en sproglig økonomisering, der 
ikke giver plads til facetterede og uddybende beskrivelser el-
ler begrebsmæssig dekonstruktion, som Butler foreslår (Salih, 
2004:4). Den amerikanske pianist Keith Jarret har udtalt om 
sin musik, at: ”...enten står man udenfor og analyserer det 
hele, eller også er man inde i selve processen og ved ikke, 
hvad der sker (Jazz Special, #112:18)”. Der er sandsynligvis en 
del flere måder at forholde sig til hans musik på, men det kan 
her udledes, at analyser og definitioner af musikken måske ofte 
undsiger sig en fordybning i selv samme. 
Der er opstået et væld af sub-genrer i takt med, at det 
musikalske udtryk udvikler sig; post-punk, new-rave, math-rock, 
dub-tech etc. men også de falder inden for kategoriseringens 
jerngreb, da de paradoksalt nok i udviklingsøjemed repræsen-
terer et regressivt definitionsmønster og henleder direkte til 
det allerede eksisterende, det forudgående, og dermed spænder 
ben for den kunstnerisk nyskabelse19. Brett Gaylor påpeger i 
sin glimrende film R.I.P – A Remix Manifesto20 at remix-kulturen, 
inden for alle medier, konstruerer nye usete helhedsværker på 
baggrund af noget allerede produceret, som dermed forgår i en 
progressiv kunstnerisk cyklus. 
Mit ærinde er her ikke at afskrive genrebetegnelsen som ugyldig 
eller ubrugbar, men rettere at argumentere for, at denne ikke 
udøver retfærdighed over for det komplekse værks substans. I 
denne rapports henseende er fokuspunktet den genrebrydende 
performance og en definition kan i sådanne tilfælde virke over-
flødig, når det gælder en fordybelse i pågældende. 


Konklusion
I denne rapport har jeg forsøgt at klarlægge produktionsforlø-
bet i forbindelse med realiseringen af en professionelt opsat 
event fra opstartsperioden hvor konceptet for et tværinsti-
tutionelt samarbejde skulle defineres, over etableringen af 
eventens indhold og frem til afviklingen. 
I et koordineringsmæssigt perspektiv har processen været en 
udfordring og enormt lærerig. Lærerig fordi jeg her har haft 
muligheden for at konceptudvikle og produktionsplanlægge inden 
for en organisation der har de nødvendige erfaringer, kom-
petencer og netværk der skal til for at gennemføre et sådan 
projekt, og jeg har derved haft muligheden for at sparre med 
folk i branchen. 
Det har også været en udfordring, idet at jeg fra start har 
fået pålagt selv at løfte opgaven, og udvikle det performative 
rum eventen skulle udspille sig i. Målet har været at afspejle 
organisationens profil og på samme tid videreudvikle konceptet 
og målrette det. Min indgangsvinkel til dette har været at nå 
nærmere en konkretisering af den målgruppe, som allerede var 
løst defineret og undersøge hvilken tilgang denne gruppe har 
til kulturtilbud og hvordan de bruger kulturen. Derved har 
det været muligt at designe et udtryk der skaber resonans hos 
publikum.
Min præmis for at indgå i projektkoordineringen har fra start 
været at kunst hænger uløseligt sammen med det samfund det 
skabes i. Derfor har det også været vigtigt, at være opmærksom 
på de samfundsmæssige dynamikker der konstant udspiller sig, 
og koordinere herefter. 
Metodisk har det været et spørgsmål om i store træk at skitsere 
samfundsudviklingen fra det moderne til det postmoderne og 
følgelig se på hvilken indflydelse denne udvikling har på indi-
videt. Jeg har fastslået i opgaven  at det postmoderne individ 
er kendetegnet ved at indgå i flygtige sociale relationer af 
æstetisk- og interessemæssig karakter. Endvidere er jeg kom-
met frem til at individet konstruerer identitet på baggrund af 
livsstilsvalg og  investeringer i immaterielle værdier der på 
sigt kan akkumulere en kulturel kapital. Ved at indkredse den 
postmoderne avantgardesmag bliver det  lettere tilgængeligt at 
projektkoordinere eventen i en retning af et performancede-
sign, som vil afspejle den primære målgruppes selvforståelse 
og derved optimere muligheden for en publikums tilstrømning.
Udfordringen ved at skulle arbejde med netop denne målgruppe 
har været at den i kraft af en konstant bevægelse kan være 
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svær at holde trit med og som jeg nævner andetsteds i rapporten 
skal kunsten, lyden, tendensen helst være dugfrisk for ikke at 
gruppen rykker videre. 
Som led i pre-produktionen stod det klart, at en nødvendighed 
for at realisere en vellykket event har været at skabe et 
solidt fundament for selve produktionen. Dette opnåes igennem 
samarbejder med flere aktører inden for feltet. Aktører som hver 
især besidder de specifikke kompetencer det kræver at afvikle 
en professionelt opsat event. 
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